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Een moedig ert onveÍzettelijk krijger, zo beschrijft de dertiende-eeuwse geleerde
Bartholomeus Anglicus rn zljn natuurencycLopedie De proprietattbus rerum (Over de
eigenschappen der dingen) hetevenwijn.Met zíjnslagtanden als zwaardenzljndik-
ke huid als schild rent het dier niet we gvoor ztlnvtlanden, maar kiest juist de aanval.
De onfortuinlijke jager of diens hond delven hierbij doorgaans het onderspit en wor-
den aan de scherpe slagtanden van het wilde zwijn geregen. AIs symbool van moed
genoot het everzwijn grotepopulariteit gedurende de hele Middeleeuwen.
In de vroegsteMiddeleeuwengold: een echte krij ger draagteenafbeelding van een
everzwijtt met zich mee. Dit gebruik wordt aI beschreven door de Romeinse hisrori-
cus Tacitus in hoofdstuk45vanzijnGermaniøþ8 na Chr.). Sommige Germanen, aldus
Tacitus, namen'formae aprorum'(beeltenissen vanzwijnen) mee als een soort talis-
man, ter bescherming in de strijd. In de Oudgermaanse literatuur uit de Vroege Mid-
deleeuwen komen dergelijke meegerorsre zwijnenpraatjes ook voor. verschillende
krijgslieden in het Oudengelse gedicht Beowulf tooien zich met'eofor-lic [...] fah ond
fyr-heard' (v.3qb-3o5: eenzwijnen-afbeelding, gekleurd en vuur-gehardJ,'swyn eal-
gylden' (v. nrzb: een zwljn helemaal van goudJ, 'eofer iren-he ard' (v . nr3a: een ijzer-
harde everJ en 'swin ofer helme' (v. tz86a: een zwijn bovenop de helmJ. Twee helmen
in de OudijslandseEdda van Snorri Sturluson dragen allebei de naam 'strijd-zw|jn':
Hildigöltr en Hildisvín. Ook in Bqowulf wordt zo'n zwijnenhelm beschreven. De
helm van de held Beowulf is 'besete swin-licum, þær hine syðþan no / brond ne be-
adomecas bitan ne meahron' (v. 45o-r45r: beslagen met zwíjnenafbeeldingen, zodat
geen zwaard of strijdmes hem kon bijrenJ. Net als Tacitus gaat deBeowu|f-dichter
hier u it van een'apo tropeïs che' fkwaadafwerende) functie vo o r de zw lj nenafb eeldin'
gen: ze zijn een vorm van defensieve 'magíe'.
De zwijnenhelm is geen litelø'ir verzinsel. Verscheidene archeologische vondsten
uit de Vroege Middeleeuwen bevestigen het bestaan van dir soorr hoofddeksels. Een
vandezevende-eeuwse helmplaatjes uitTorslunda (Zweden) toont bijvoorbeeld twee
zwarrbewapende krijgers met elk op hun helm een beelrenis van een everzwijn.Die
zwíjnen zíjn makkeLijk te herkennen aan hun slagtanden, rugborstels en krulsraar-
ten (zie afbeeldingJ. Dergetijke helmen, daterend uit d.ezelfde tijd en compleer met
een zwijnenktoon, zijn gevonden in verschillende plaatsen in Engeland, zoalsBenty
Grange en wollaston. De dragers van deze helmen waanden zich ongetwtlfeld be-
schermd of geïnspireerd door de krijgsmoed van her eveuwijn.
Toch riep de ever nier alleen positieve gevoelens op bij de middeleeuwer: het dier
stond ook aLs uitzonderlijk wreed te boek. Bartholomeus Anglicus vermeldr dat het
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everuwijtT, zodrahet een jager hoort, de slagtanden nog eens extra bijslijpt door ze
tegen bomen te schuren, om zo meer schade toe te brengen. Zijnrcputatie van wreed,
heid heeft het zwrjn overigens dubbel en dwars verdiend: de zwíjnenjacht kosrte her
leven aan menig vorst en edelman, waaronder de West-Frankische koning Karloman
II (884), de Hongaarse prins Imre [to3r) en Edward de Vere, graaf van Oxford (ry92).
Deze onfortuinlijke lieden waren vâsr vergeren eenzwijntjebij zich te dragenf
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